





Learning through In-facility Training





























































施設実習における学び　― 実習経過にみる反省的思考 ―（伊瀬） 93
表１　反省的思考の出現（時系列）
学生A 学生B 学生C





１日目 ● ● ● ● ●
２日目 ● ● ● ● ● ● ●
３日目 ● ● ● ● ● ●
４日目 ● ● ● ● ● ● ● ●
５日目 ● ● ● ● ● ●
６日目 ● ● ● ● ● ●
７日目 ● ● ● ● ● ● ● ●
８日目 ● ● ● ● ● ● ● ●
９日目 ● ● ● ● ● ● ●
10日目 ● ● ● ● ● ●


































施設・職務の理解 6 8 7
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